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図書館日誌
中央図書館 高田早苗記念研究図書館 戸山図書 館 理工学図書館
1999年I2~ 入学式につき父母に図書館を開放 8 兼務者連絡会(第1回) 1 入学式につき父母に図書館を開放 1 入学式につき父母に図醤館を開政





5月 28図書館行政懇談会(第2回) 11 運営委員会(第1回) 13学習図書選書作業部会(第1
25運営委員会(第2回)
6月 18図書館協議員会(第1回) 11 兼務者連絡会(第2回) 22運嘗委員会(第3回) 13図書委員会(第2回)
29図書行政懇談会(第3回)
7月 5 立教大学実習生研修 (2名 7ハ6まで) 5 兼務者連絡会(第3回) 2 学習図書選書作業部会 115図書鶴岡
図書館情報大学実習生研修 (2名 7/23まで) (第2回) 19夏季休業期間
13夏季特別貸出受付 (9パ4まで) 13夏季長期貸出受付 (開館時間短縮9ハ5まで)
19夏季休業期間(開館時間短縮 9ハ4まで) (9/3まで)
21 全館員集会 20夏季休業期間
22オーブンキャンパスにつき2階、 4階AVホール開放 (開館時間短縮 9115まで~
23図羊会(図書館職員080G会) 27ユ二ラブで図醤施設開放
8月 30慶応義塾大学実習生研修 (2名 9ハ0まで) 2 書庫内移動作業 (9/2まで)
9月 14新学術情報システム記念披露式典 30学習図書選書作業部会
(第3回)






12月 1 冬季特別貸出受付 (12/28まで) 8 冬季長期貸出受付 (12/27まで)117 冬季休業期間
17図書行政懇談会(第B回) 14運芭委員会(第6回臨時) (開館時間短縮117まで)
18冬季休業期間(開館時間短縮117まで) 16学習図書選書作業部会(第5阻)
21 冬季休業期間 (開館時間短縮 1m
2000年 26図書行政懇談会(第7回) 127図書委員会(第5回)
1月
2月 8 春季休業期間(開館時間短縮2/25まで) 3 分類切替入力作業完了 1 春季長期貸出受付 9 春季休業期間
15図書館協議員会(臨時) 4 兼務者連絡会(第4回) (2/10まで) (開館時間短縮2125まで)
28蔵書点検により休館 (3/4まで) 7 蔵書点検雲庫内移動作業 8 春季休業期間 10慶膝理工学メディアセンター
臨時閲覧室設置 (3/4まで) (3/17まで) (開館時間短縮3131まで) 職員来訪、懇談









風陵文庫目録 1999.5 早稲田大学図書館紀要 No.47 2000.3 
中国語図書ハングル図書目録13 1999.11 i¥みくら No62・63 1 999.4~ 1999.12 
今井卓爾文庫目録 2000.3 蔦 No.115.116 1999.1 1 ~2000.3 
-展示会目録等 -その他
オルワセ夕、文化週間番付と双六 1999.5 中央図書館利用案内 1999.4 
日本近代文学大会開催記念「井伏鱒二展J 1999.5 クリスマスカード(淡島寒月「玩具J) 1999.11 
イギリスロマン派学会創立25周年記念展「ロマン派の歴史と伝統J1999.9 
早稲田大学図書館蔵の和漢古典書籍展「平日と漢の共鳴J 1999.10 
鴨川・早稲田交流事業「番付けと双六」 1999.11 
早稲田大学図書館所蔵「江戸時代の絵画資料」展 2000.1 
館蔵資料で見る日本の歴史 2000.3 
